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Római villa konferencia
Veszprém, 1994. május 16-20.
A V eszprém től alig 10 km -re fekvő balácai 
róm ai villa  a  legjelentősebb ilyen em léke 
hazánknak. 9 0  évvel ezelőtt bukkantak  nyo­
m ára és tíz évvel ezelő tt nyílt m eg a  nagy- 
közönség e lő tt rom kertje és a védőtetővel 
elláto tt főépülete. E zek az évfordulók  adták 
az a lkalm at arra, hogy a m unkálatokat irá­
nyító  veszprém i L aczkó  D ezső  M úzeum  és a 
róm ai-koros régész, Palágyi S y lv ia  nem zet­
közi konferenciát szervezzen a  róm ai villa 
kérdéseirő l. A  konferencia eredm ényességét 
nagy m értékben elősegítette, hogy valóban 
nem zetközi volt. A  közel 90  résztvevő több­
sége külföldről érkezett, elsősorban A uszt­
riából és N ém etországból, de távolabbról is, 
m in t H ollandiából, B elgium ból. E z  széles 
körű tapasztalatcserére  adott lehetőséget.
A m egnyitó  utáni ünnepi e lőadások a 
balác ia  villával foglalkoztak. A z ásatást irá­
nyító  régész a m ég m indig fo lyó m unka 
eredm ényeirő l szám olt be. E  sorok író ja  az 
egyik  szoba falfestm ényeinek rekonstruá­
lásával és az ábrázolt je lene tek  tartalm i 
összefüggéseivel foglalkozott. Egy osztrák  
régész, aki közrem űködött a  feltárási m un­
kálatokban, a  v illa  kertjét k ísérelte  m eg re­
konstruáln i. A  budapesti egyetem  ép ítészet­
történésze bem utatta  azokat a terveket, am e­
lyek a v illa  egyik  épületének  és a közelében 
fekvő halom sírnak  a  rekonstrukciójára vo­
natkoznak. Ezekből az e lőadásokból az álla­
p ítható  m eg, hogy a  balácai villa m egállja  a 
helyét az  igényes itáliai villákkal történő 
összehasonlításban is. E hhez persze tegyük 
hozzá, hogy egykori tu lajdonosa is. és az 
építését, d ísz ítésé t végző m esterek  is b izo ­
nyosan Itáliából érkeztek  az ú jonnan kiépített 
provinciába, P annóniába Kr. u. 1. sz. végén 
vagy 2. sz. elején.
A délutáni e lőadások m indjárt lehető­
séget k ínáltak  az összehasonlításra, am eny- 
nyiben néhány itáliai villa bem utatására ke­
rült sor, köztük  az A bruzzókban  fo lyó  m a­
gyar ásatás révén  feltáru ló  villáéra is. N éhány 
észak-itáliai példa m eggyőzhette  a  résztve­
vőket arról, hogy a  császárkori v illák  m ind 
m éretük, m ind d íszíte ttségük  révén a  tár­
sadalom  elitjének  fantasztikus gazdagságáról 
tanúskodtak. A  G arda-tó  partján fekvő óriási 
m éretű G rotte d i C atullo  —  m inthogy építése 
a  késő  augustusi -  kora tiberiusi korban tö r­
tént —  nem  lehetett C atu llusé, a veronai szü­
letésű költőé, ahogy az t a helyi hagyom ány 
feltételezi. M űvészet vagy tudom ány ö n ­
m agában sohasem  volt e lég  ekkora gazdag­
ság eléréséhez. A  tu lajdonost a környező 
városok (B rixia, V erona) politikai és gaz­
dasági é le tének  k iem elkedő  szem élyiségei 
között kell keresni.
A  M agyarországon  feltárt villák közül 
e lsősorban  az A quincum  környékiekkel fog­
lalkozott néhány előadás. E zek tu lajdonosai a 
helyi m unicipáiis arisztokrácia  köréből ke­
rültek ki. gazdagságuk  azonban m essze e l­
m aradt itáliai társaikétól. A  leletek szegé­
nyességéhez azonban m inden bizonnyal a 
terü let hányatottabb sorsa  is hozzájárult. 
N em  voltak szerencsésebbek az ausztriai 
(noricum i) villák sem , gyakran m ég az alap- 
falak  és a  m ozaikok  is e ltűntek  az ú jabb ép ít­
kezések és az  in tenzív fö ldm űvelés követ­
keztében.
A z A lp o k -D u n a  rég ié  v illaépítészetét 
követően a R ajna-m enti terü letek  villáiról 
hangzottak  el e lőadások. E zek  építészeti 
m egjelenése is határozott eltéréseket m utat 
az előbbiekétől. A z A lpok -D u n a-v id ék  peri- 
stylium os, tehát centrális elrendezésű  villá­
ival szem ben a R ajna-m entiek  hosszanti 
e lrendezésűek, sarkaikon riza litokkol, e lő t­
tük nagy gazdasági udvarral.
A z építészeti kérdések m ellett szó esett a 
v illák gazdasági szerepéről is, am inek m eg­
állapítására a régészet kevesebb adattal ren­
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delkezik. A  villában m űködő m űhelyek  nyo­
mai m ég többnyire felfedezhetők, így pl. 
téglaégető , kovácsm űhely, fazekasm űhely. 
N ehezebb dolog a m ezőgazdasági term ékek 
m egállapítása. Ebben kom oly segítséget je ­
lent az  ún. po llenana lízis , azaz virágporok 
vizsgálata. A m egm űvelt felszínhez közeli 
rétegek azonban erre nem  alkalm asak, így a 
m intavétel az  egykori kutak iszapjából tö r­
ténik.
M egállap ítható , hogy a  v izsgált terüle­
tek  villái a  császárkor fo lyam án egyre inkább 
önellátó  gazdálkodásra  rendelkeztek  be, az 
esetek  többségében  azonban nem  váltak a 
kora középkori naturális gazdálkodás köz­
pontjaivá. A  barbár tám adások  rendszerint 
rom ba dön tö tték  ezeket a  v illagazdaságokat, 
tu lajdonosaik  e lm enekültek  vagy e lpusztu l­
tak, az  ú jonnan m egjelenő tu lajdonosok pe­
d ig  legfeljebb kőfejtőnek  hasznosíto tták  a 
m aradványokat.
A z u to lsó  kérdéskör, m ely bem utatásra 
került, a  b irodalom  határain túli v illák sze­
repe. A  szlovák kollégák több épületegyüttest 
tártak fel a D unától északra, m elyeknek 
bélyeges téglái, terra sigillatáx és egyéb 
leletei egyértelm űen róm ai eredetrő l valla­
nak, holott ezen a terü leten  a  róm aiak  nem 
rendezkedtek  be. A  je len ség  m agyarázata  az, 
hogy az itt é lő  m arko tnann-quad  népesség­
nek igen szoros kapcso lata  volt a  róm aiakkal. 
A többnyire ellenséges viszonyt egy-egy 
fejedelem  m egnyerésével igyekeztek  a ró­
m aiak békéssé tenni. A  m egnyerés eszközei 
közé tartozhattak  ezek a  fejedelm i villa­
épületek  is.
V égezetü l elm ondhatjuk , hogy a  konfe­
rencia szakm ai szervezése és színvonala 
m egfelelt az  E urópában m egszokott m ércé­
nek. M egrendezése nem  csak  a balácai villa 
és V eszprém  hírnevét öregbítette , hanem  a 
hazai ókortudom ányet és Pannónia-kutatásét 
is.
Gesztelyi Tamás
